SEPATH: benchmarking the search for pathogens in human tissue whole genome sequence data leads to template pipelines by Gihawi, Abraham et al.
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Human Depletion − Bacterial Read Removal
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008v Dataset − 17693 Contigs − 0.2 Confidence − PPV = 0.826
MetaSPAdes Contig Characteristics vs Kraken Detection Status
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